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DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
•
AzcÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1,896.
1 · \ '.
~ . . .:-. .
MARCELO DE ÁZCÁRRAGA
, ¡' • . , • ~ .. . • ' ..
AzCÁRRA9.A. -
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJé~cito•
.Exc~o. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
17 de julio último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein!>. ha tenido á bien disponer que por.el
parque de Artillería ~e la Coruña se entreguen al tercer- re-
gimiento de Artillería de montaña los 28 mosquetones, mo-
delo de 1874, que solicita, y municiones correspondientes,
De real orden lo digo á V. E . :para BU conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma.drid





Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Iiei~'a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, erapropuesta reglamentaria, á los coman-
dantes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Cristóbal
Aguilar y .Castañeda y D. Francisco Huete y Herrera, destina-





Señor Ordenador de pagos de Querra.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Relaci6n flue se ci~
D. Enrique Reyes Cuéllar.
" Eugenio Pantoja Carrochano.
» Angel Díaz'Bodrígues.
» Francisco Moreno Sierra.
> Fernando Soler Valls ,
» José Martlnez Salgado.
» Arturo Mendoza Meseguer.
» Juan Requena Escribano.




.Excmo. Sr.: Aprobando lo .propuesto por el Director de
la Academia de Infantería, el. Rey (q, p. g.), y en su nom-
brela Reina Regente delReino, se ha servido conceder la
gratificación de tres pesetas,diarias, á los ocho alumnos de
dicha academia comprendidos en.la siguiente relación, que
principia con D. Enriqu.e Reyes .Cuellar y termina con Don
JUlIn Requena Escribano, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 9.° del real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33); los cuales percibirán la gratificación expresada
desde 1.0 de julio último.
De real... orden)o digo á) V. E .1para su!conocimiento y
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto C~erpo de ejército,
OrdeDlidor de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Artillería.
Excmo. Sr .: En:vista de la instancíatpromovida p or el
segundo teniente del batall ón Cazadores de E,;¡ttilla núme-
ro 14, D. Joaquín Pietas Mal'tínez, y teniendo en cuenta que
la referida ínstancía se presentó antes de terminar el primer
mes del curso, y, por tanto, dentro del plazo prevenido en la
legislación vigente, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido á -bien disponer que di -
cho oficial pase á la Academia de Artilleria para continuar
en ella sus estudios; debiendo ser baja en el batallón á que
pertenece, por fin del corriente mes, y álta en la referida
academia. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ -V. Jll. much~s años . Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
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más antiguos de su clase en condiciones de obtenerlo; de-
biendo disfrutar en sus nuevos empleos de la efectividad de
9 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ·mucholil años. ~­
. dríd 20 de agosto de 18U6.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos
de ejéroito.
'1,- SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, S8 ha servido conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba, con
arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 12 de junio y 21
de julio próxima pasados (D. O. nüms, 129 y 162), á loa
escribiente~ de segunda'clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
naa Milittl:r~, n. 4qlliliuo S1\áre~ García y D. Sotero Besg~
Martinez, que prestan sus servicios, respectivamente, en este
Ministerio yen el:Cuartel general del sexto Cuerpo de ejér-
cito, los cuales lo tienen solicitado y reunen las condiciones
requeridas; asignándoles en dicho -em pleo la antigüedad de
27 de julio de 1895, según lo prevenido en reales órdenes de
7 de agosto y 30 de octubre del expresado año (C. L. nú-
meros 253 y 363). Siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que á los referidos oficiales !'e les dé destino, en co-
misión, en cuerpos de la Pení nsula, con el fin de que prac-
tiquen su nuevo empleo, interin no se haga preciso su pase
al mencionado ejército de Cuba.
De real orden ;10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore.~. q~Et!~1 y Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cnerpos de ejército.
7.-~~QN
:U:xQ.lllo,. S1,'. : ~ ~~~t.9: dfll ~c~i~q que V. ~. ~~~gió ti
ea@ ~n.i8~r.io en 9 de julio próximo pasado, IlI1¡Il~9 cuenta
de.lJ.!tM17 promovido ~l empleo ~e- segundo teniente de la
.~~lg. de J;e~r:v:a l'~t.\iQwa,q, dil. Iu(¡;m~f;lfí:l... . ~~ s\lrgen~~ de la
.oo,isI;U6 ~lJ:ma. Q. l"6r~<wdq A,lv<jr~~ J;oJ;gl}, el ~y (g. D. g.), Y
w.;l5U nombra la Reina Regente del ~eino, ha, ~eni,IQ ti bien
-aprobar la determinación de V. E ., por hallarse ajust ada á
Iaa facultades que 1\11. están, 90),1~ll.J;idas y ' p.~r reunir el íntere-
sado las condiciones que previene el re~ decreto de 2;! de
octubre del año anterior (O. L. núm. 352); asignándole la
antigüedad de 27 de ju1i(l, del año pr-óximo pasado, según
previenen las reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido
octubre (C. L. nüms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. MEt·
dríd 19 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
. Señor Capitt\1t general de la isla de Cuba.
~
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
' e~t~ Ministerio en ·24 de junio último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente. de la escala
.© Ministerio de Defensa
de reserva retribuida de Imantaría, al sargento de la misma
arma D. Emilio ~onzález Curto, el Rey {q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
faoultades que le están conferidas y por reunir el intere-
liado las oondiciones que previene el real decreto de 24 de
octubredel año anterior (C. L. núm. 352); asignándole la
antigüedad de 27 de julio del año pr óximo pasado, según
previenen las reale s órdenes de 7 de agosto y 30 del referido
octubre (C. L. núm. 253 y 363).
De real orden lo digo 4 V. E. rutr~ su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
AzoÁRRAoA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.9" SECCIÓN .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
e~ su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de segundo teniente de dicha arma, por
haber terminado con aprovechamiento el plan de estudios,
á los 47 alumnos qne comprende la. siguiente relación, que
da principio con D. Francisco GOllz¡Hez y de Lara y termina
con D. Felipe Martin y Martín, los que deberán colocarse en
el escalaf ónde su arma por el orden expresado en la rela-
ción, detrás del último segundo teniente que figura hoy en
él, .y disfrutarán en su actual empleo la antigüedad de 21
de febrero últ imo, con arreglo á lo prescripto en la real or-
den fecha 17 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 417).
De la de S. M. lo .digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años:
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAG.A:
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Ordenador de pa~os de Guerr<:\ y-PiJ;ector de la Aca-
~em.ia.de Caball\lrí~.
Relación que se cita
D. Franéisco González y de Lara,
~ Féli~ Campos y M~tin~~.
7> Carlos Nieulant y Erro.
~ Daniel Dod y MaJ;tinez Fortün.
l> Antonio Gonz ález y Camó,
l> . Jo sé Domenseh y Vida! .
l> Matias 1}lscalera 'y Hasperu é.
l> Manuel Maroto yCiaurriz.
7> Antonio San Salvador y Trepiana.
~ . Feo,ElPCO Gonsález y Fernández de la Puente,
~ Jos é ~a.m~nieg.Q y Gómez de lA. Torre, .,
7> Eusebio Salinas y Gálvez. . . .
~ Eduardo J'ím énes-Peña y Sacannel.
l> Constancia J im énez y Goícoeohea.
» José Pardo y Velarde.
l> José Becadas y Peré.
~ Gabriel Benito é Ibáñez de Aldeooa.
l> Ramón Oíbrán y Flnot.
l> Jacinto de Basoaran y de Reyna.
l> Marianó Medina y Saiz.
l> Luis Salas y Caballero.
~ Diego Pinzón y del Rio.
:t Iñigo Lasala y Gaspar.
:t Oeaáreo del Villar y Besada.
:t~Manuel Cortés y Pujadas.
MARCELO· DE AZG.ÁRRAGA
Señor, General en Jef~ del primel' Cuerpo de ejército.
Señorea Comandante ElD. Jefe del 'segundo Cuerpo tIe ejér~ito,
Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos,de.
~~~t'a. .
EXl)mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso
á segundo teniente de la reserva retribuida de Artillería,
(,JQU destino al distrito de Cuba y antigüedad de 27 de julio
de 1895, según está prevenido, á; los auxiliares del Cuerpo'
Auxiliar de la Administración Militar comprendidos en la si-
l.guíente relación, que proceden, de, la clase de sargentos delcitado cuerpo y reunen las condiciones exigidas en real orden
1
I círoula» de 2.1 de. julio último (C. L. núm. 175); los que.d~­
empeñarán, en comisión, los destinos que en la misma re-
'
I lación se les señala, íuterin no sean necesarios sus servicios
en el 0jército de Ouba.
De real orden lo dIgo á V. E. para SU conocimiento y.





D. Cw:l'OS caballero y Méndez.
II Joaquín Jaquotot y Gareía.
» Jo$ Ordovás y Conejo.
II Francisco Gil del Real y Peña.
l) Antonio Femándeade Heredía y Adalid.
II Antonio Coello y Ramíres de Arellano,
» Alejandro Menéndes yFusté,
lIJoliquín Femández de Oórdova y de Quesada.
II Luis Soler y Arce.
l) Salvador del Campo y Duarte ,
» Eduardo Lizarzá y dé Arcos.
II Francisco Calatrava y GllEgue.
» Clemente Infante y Ansá.
~ Ramón Mora-Pígueroe, y Ferrer.
II Valentin de Verastegui y Fenu~ndez,d.eNavarrete
ll. César Adríaeaeéas y. Rodrigues.
:t. Mariano Poronda y Gopz9,l~z•.
II Félix Riaño y Herr-ero.
ll. Joaqnín Portillo y Belluga,
.. Ntoolás de Alós Y,Bívexo.
II &dot Dadín y Belsol.
:j' F~l~pe M I¡l.rt~n y Martiq~
~adri4. ~6 de,. agosto de 189&.
Clases Destino actual 1(OMBRES] Cuerpos á que son destinados
Auxilíar de ·l. a••. 'Intendencia del primer Cuerpo D. Alfonso Garcia del CastiUo .•.• . , 14;0 regimiento montado.
Otr-o. G1e. 2.!l!. ~ Idem , 11. Em:ique Alonso Huerta 2..0 ídem id.
Otro •.••.•,•••...• , Esta.blecimiento central de los serví- '
, eios administrativo militares.... »Juan del Fresno y Amo .•..•••.. s.er batallón de plaza.
Otro•••...••••.. Pactcría de subsistencias de Granada JI Rafael Jiménez Ferrer ...•...•.• 12.0 regimiento montado.
Otro de S.a•.•.. Comisaria de guerra de Granada . . »José Palma Galán 12. 0 ídem id.
Otro •. ',' •. '.•.•. >./IntendenCia del segundo Cuerpo .. , JI Juan Martinez Martos . . . . . . . . .• 1.er ídem, id.
ptrQ•. ~., •.•.... I:losp¡tal militar de Málag,a........ l> Pedro Braña Pllelles.......•.••. 2.° batallón de plaza•
I! 3 l.... !$ se . .. • ~,~ ., •. .4; ¡ ... '",' ( - ,..J., U . ...7...,,; ... · ." ........~ .... ,,\.~•• ' >,~ ..... ,~ ..~...1.... ; •.. , '. t 1Ii.. ~ ; ¡.
M~d:dd 19 d.e agosto de' 18913.
horno. S~.: El Rey Eq. D.g.), yen su. nombre la Bel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso
IX seg-UMO teniente de la escala de reserv-a retr-ibuida de
AM.ill~ía, con destino al ejército de Cuba y antigüedad de
27 de julio de 1895, según está prevenido, á los auxiliares
de álmecenes de 3.a y 4.!I clase del parque de Ohafarínas y
Museo de Arti1leda, D. Gl'egorio MlIdína Salmerón y D. J,uan
lt'P'cmo agd.íg~, que lo han. solicitado y reunen las QQnqí.-
ciones exigidas en la real orden de 21 de julio último (Oo.
lecci6n Legislativa núm. 175); debiendo pasar, en comisión,
respectivamente, al 13.o batallón de plaza y 10.o regimiento
montado, hasta tanto sean necesarios sus servícíos en el
citado ejército de Cuba. ,.
'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma~
dríd 1\;1 qe agosto de 1896.
ASH'N'Ff}S; INDETERIINAOO&
9." SECCIÓN
EXCHl(;h Sr..: En vista de una instancia promovida por
Don José Rodriguez JFe.rnándu<., párronc.ds Felguer~(Ocie-
do), en súplica de que S.fí p.ro.ve~, d.fl fe de soltería al recluta
del reemplazc de 1894 Nicolás José González, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre 'la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo dis-
puesto en ~a real ordende 28 de octubre de l890(C. L. nú-
mero 412). .
De orden de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .•muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo C1;I.tll'RO d~ ~Jlcito...
MARCELQ DE AZOÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer GJlerpo de qjército.






Círeu7:ar. Ex;cmo. Sr.: El Presidente del Gonsejo Su.
premo de Guer·ra y Ma-Pin&mani-íies.ta- á> é&te"1finisilel.'io que
han sido incluidos en la escala- de as:pirantes-.á, lflensi-ónr los
© Ministerio de Defensa
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caballeros de la Orden de Ban'Hermenegíldo que se expresan
en la siguiente relación, qtie da principio con D. Anselmo Gil
Lóren~o y tefmínaoon D.Manuel CanoUgarte. .
Derell,l orden lo digo'á V.'E. 'para' BU 'cohoCiíniElllto y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma·







Clases Armas ó Cuerpos Situación Empleos NOMBRES
Dia Mes <. Año
Cruz.~~ •••• Infantería.•.••..•••••••. Retirado .••• Comandante .••••• D. Anselmo Gil Lorenzo.............. ·3 julio..... 1868
Plácá .... , . Ideni .•...•.•...•••••.. , Reserva ..••. Otro, ............. J Pedro Ramos honz;ilez , ..•.•• ' •..• 12 enero•••. 1888
Idem .••.•• Idem.••.•••.•.•.•••.•.. Activo•••••• Coronel, ......... , » José Pérez Hickmán •.•.•••..••.•. 8 julio..... ]885
Idem •••.•. Idem .' ••••.•••.••••••• Idem ••••... Otro.............. » Julián Batanero Montenegro •.•• ::. 23 sepbre.•. 1887
Idem ....'•. ¡Caballería............... Idem ...•• .. Otro•.••.••••••... » Carlos Delgado Uríurte .•.•.••••••. 12 dícbre ••• 1886
Idem ••••.. Infantería.••••.••.•.•..• Reserva •••.. Capttán........... » Sebastián Arias Gómes .. ','.' •• : •• , 19 julio.•••. 1886
Idem •••••. Idem ••••••••.••••••.••• Activo ...... Coronel. •••••••••. » Enrique Llorente Ferrando •• , •• , ., 16 dícbre ••. 1887
Idem •.•.•. Idem •••.••••.••••••. , :. Idem ....... ¡otro.............. » Enrique Garciní Pastor..•••••.•••• 22 ídem ..... 1887
Idem .•..•. Idem •.•••••.••.•••• J'" Idem .••.••• Otro ......•.•••.•. » Vicente Pereyra Morante •••••••••• 14 julio..••. 1887
Idem ..•.•• Carabineros ... : ......... Idem ••.••. , Con. andante ., •••. J Roque Santiago Ferrer .. , ••••••••. 6 marzo ••. 1888
Idem •...•. Infantería.• , •• , ••.•.••.. Idem .••.• " Teniente coronel•. » Manuel Navarrete Vergadá......... 24¡ídem •••• 1888
Idem ...... Caballería.•.•..••..••• " • Idam .•••..• Coronel•••.••••••. » Clemente Mathé Cagígal ••.••••..•. 23 junio .... 11184
Idem .•..•. Infantería.•• , ••.• , •.•.•• Idem ••••• : • Otro•••.•••••.•... » Justo Mendoza Gorostasu ..·••••••• 8Inovbre ... 1887Idem •• ... Idem •..••••..•••• ..... Idem ••.•••. Otro•••.•.••••..•• » Angel Moreno de la Tejera•••••••.• 7 sepbre ... 1887Idem ••.••. Idem •..•••••.•.•••.•.•• Idem ,.•..••• Otro.••..•••.••••• J Eduardo Lsse Martinez ..••••••••.. ':)·febrero •. 1888
Cruz••.•••• Idem •••.••••...•.•••••• Reserva •••.• Primer teniente.•.. » Fernando Calvo Lozano............ 23 junio •• ;•. 1887
Placa .•.••• Idem ••.•••.....••..•••• Activo ...... Coronel , ••••.••••• » Julio Segura Bríeba ............... 25 dicbre ••. 1886
Idem ...... Idem •.••• , .•••.• " ••••. Reserva.•.•• Comandante.•••••• » Pablo VilaCasanova ••••••..•••••. 13 octubre •. 1887
Idem .••.•. Idem .•..•••..•......•.• Idem .•••.•• Otro ..•••••••.•••• » Luis Otal Bigués
............... 'O ........... 13 [unto. ••• 11\86
Cruz....... Guardia Civil ........... Activo •.•••• Capitán.•••••••••• » Benito Troncoso Martín, ...••..•••. 3 novbre.•. 11184
Placa ••••.. Infantería.•••••••••••••. Idem .••••.• Coronel , •.•••.•••. » Vicente Villanueva Cavedo •••••••. 26 enero .••• 1885
Cruz•.•.••• Guardia Civil •••••. .... Idem •.•.••. Primer teniente..•. J Pedro Suárez y Suárez •••.•••••••. 12 mayo •••. 1885
Idem •••••• Infanterfa..••.••••.•••.• Idem •.••••. Comandante •..••. J Domingo Saslain .J"Iartínez .•..•••• , 24 marzo •.,. 1888
Placa • ~ • ~ : : Caballería............... Idem .•••• :.· Teniente coronel. •. » Alberto González Peña y Sorbe ••.•. 2/} nlayo .••. ]fIR7
Cruz•..••. , Guardia Civil •..•• ..... Idem •••••.• Capitán ............ » Antonio Fernández Pineda. l.0 febrero •. 1887
Gran Cruz .• E. M. General del Ejército Idem .....•. General de brigada. J Salvador de Castro y Ruiz del Arco. ]2 mayo •••. 1888
Idem ...... Idem •••••••••••••.••••• Idem •...••• Otro.............. » Manuel Cano Ugarte •.,••••••••.•.• 5 junio •••• 1888
. ..
Ma¡;lrid 19 de agosto de 1896. AZCÁRRAGA
AzCÁlffiAGA
-'.-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Azc.ÁRBAGA'
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las •islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la La díví-
sión de ese Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Estado
Mayor, ascendido por real orden de esta fecha, D. Cristóbal
Aguilar y Castañeda, el cual deberá continuar prestando sus
stú..vicios, en comisión, en el distrito de Filipinas, con arre-
glo á la real orden de 28 de febrero último (O. L. núm. 48),
y según lo propuesto por el Capitán general de aquelAr.chi·
piélago. .
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de agosto de 1896.
EX:cmo. S/ La Reina Regente del Reino, en nom:bre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ~!en ~isIloné.~
que el comandante de Infantería D. Alfredo' M~iéndez Uriol
cese en el cargo de ayudante de campo del general 'gobe~na'
dor de la provincia de Salamanca yplaza de Ciudad Rodri·
go, D. Simón de Urruela y Cervino, accediendo así á los de-
seos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1896.
MARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer_Cuerpo de ejército.
8eflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión he-
cha por V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, al soldado del batallón Cazadores de Mérida
Pedro Burillo, por su plausible comportamiento en el incen-
dio habido en una casa de Tunas de Zara, el día 30 de ene-
ro último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1896.'
DESTINOS'
l.&SlllCCHÓ:.t'
Excmo. Sr:: El ney (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la 'l.a di-
vü;i6n de ese Cuerpo, de ejército, al teniente coronel 'de l':sta·
do Mayor, asééndído poi real orden de esta fecha, D. Fran~
cisco Huete y Herrera, el cual deberá continuar prestando sus
servicios; en comisión, en el Cuartel general del segundo
Cuerpode ejército:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de a~sto de 1896.
AZCÁRRAfU
Señor Comandan~e en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en Jefe del segundoCuerpo'deejército y ,
Ordenador de 'pagos de Guerr••
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Excmo. Sr.:J41Reina Regente del Reino, en nombre de
SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g), ha tenido á bien confir-
mar en el cargo -de ayudante de campo del Oomandante ge-
neral de la 2.a división de ese Cuerpo de ejército, D. Jacinto.
de León y Barreda, al teniente coronel de Caballeria D. Ri·
cardo Benedicto y Gálvez, ascendido á esté empleo por real,
orden de 7 del actual (D. O. núm. 176). ;
De hide S. 'M. lo 'digo á V. E. para BU conocimiento yl
efectoS- consígulentea. Dios guarde a V; El:' muchos'años.;
Madrid 19 de agosto de '1896. ' . . . ,
AzcÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo deejército.
Señot Ordenador de'pagos de Guerra. !
2. - Sl;{CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de la escala dé reserva retribuida de la Guardia Ci-
vilD. José Escudero y Rey, destinado á prestar sus servicios,
en comisión, al regimiento Infantería de Almansa núm. 18,
según real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 165),
pase á prestarlos, en el mismo concepto, al regimiento Ca-
zadores de Castillejos, 18 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. · Ma-
drid..19 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J~fe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
6.- SECCI6N
Excmo. Sr.: . ·El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
no. Regente del Reino, se ha servido disponer quejos jefes
y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza 'con .D. Prudencio.Borra y Gaviria y ter-
mina con D. AI&jandro García Arboleya y Gutiérrez, pasen á
servir los destinos que en la' misma se les señalan; debiendo
el primero continuar sirviendo en el ejército de Cuba, en
comisión, no obstante 'su destino en la Península.
De real orden lo digo á V. N. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Capitanes genera-
les de las islas de Cuba y Canarias.
NOMBRES
Relación que se cita
Situación actual Destino que se le otorge,
,
; Capitanes
D. Prudencio Borra y Gaviria (ascendido) •• 'IEjército de Ouba •••.•..••••••• ¡Comandancia de las palm. as yen comisión
. . ' . en Cuba. .
) Cirilo Aleixandre y Ballester •.. •••.•••• De reemplazo en la 2.a región••• Subinspección del segundo Cuerpo.
Primeros tenientes
D. José Barca. y Duany l.er reg. de Zapadores Minadores. 3.er regimiento de Zapadores Minadores.
» Federico Torrente y Víllacampa •••••••• ~.er ídem id l.er ídem id. . .
» Emilio Civeira y Ramón ••...•••..•••..• l.er ídem id.••••••.••••••••••. 4. 0 ídem id.
) Alejandro Garcia Arboleya y Gutiérrez.•. 4. o ídem id l.er ídem id.
~drid 17 de agosto de.1896.
\. " ~ ,, :
AIOÁRRAGA
AzCÁRRAGA
. Excmo. Br.: El Rey ·(q. D. g.); yen su nombre la Reí -
- naBegentedelBeino, se ha servido dísponer qne 103 oficia-
les celadores de··fortificación comprendidos en la siguiente
' . relación, que ' comienza con D. José Gonzálezy Fernández y
termina con D. J enaro Martinez Risueño, pasen á servir los
destinos que en la misma se les seña lan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -a ños, Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Comandantes en Jefe 'del primero, segun-
do y quinto Cuerpes de ejército y Capitanes generales de
las islas de Cuba y Canarias.
l '
Relación que se,cita
Oficiales celadores de segunda clase
D. José González y ;Fernández, ascendido, de la Ooman-
dancía de Ingenieros de Granada, queda en, la -m ís ma .,
» Francisco P éres J úlve,' ascend ido, de la Oomsadancís de,
. ' .~eaie.ro.s de ~ll(l8" 9ueda ea la -mísma. '.. ... .• :
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Oficiales celadores de ter"cera clase
D. Salvador Orespo y Garcfa,ingresado, del di strito de
Cuba, á la Comandancia de Ingenieros de Oíudad-Ro-
digo. .
t Jenaro Martinez Risueño, Ingresado, del d ístrlto de Cu-
ba, á lá' Comandancia de Ingenieros de Santa Cruz de
Tenerife.
Madrid 20 de agosto de 1896.
7 ~ - SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio el:118 dé junio próximo pasado, dando cuenta
de 'haber dispuesto el regreso á la Península del comisario
de guerra de segunda clase D. Manuel López Bago, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por
lo tanto, baja en esa"isla por :finde dicho mes, y alta en la
Península en la forma reglamentaria, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene 'colocaci ón . .
Da real orden lo ' digÓ á V. E: para. BU colIOOimi~nto y
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d émás efectos. Dlosguarde á, V. E. mnchosaños. Mlldrld
19 de agosto de 1896.
- A!ZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la ¡gIa de Cuba.
Se ñores Comandantes en Jefedelsilgundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Cllja general de Ultra....
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcm ó, Br.: En vista del eserito que V. E. 'dirigió á
1lSW MInisterio en 11 del actual, cursando instancia promo-
vida por el segundo teniente de la eséala de reserva de la
Guardia Civil D. Juan Mtll'iín Rosadu, solicitando servir, en
comisión, en el arma d-e Caballería en vez de efectuarlo en la
'de Infim.tería, como se dispuso por real orden de 13 de junio
último (D. O. núm. 130), el R~y(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente dei Reino, ha tenido ti bien acceder a la p'il-
ticlón del recurrente, UJíÜI. vez que ha servido siem pre en
I nstituto montano; destinándosele, en su conseeueucia, á un
cuerpo de aquella arma, en el mismo concepto que lo fué ti
Infantería,
De real orden lo digo 'á V . .E.pátl'l. 8U cOl1ocilniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V" ffi. mucho» il.ños.
Manrid 20 de agosto de 1896.
AZC ÁRRA GA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejóroito.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Di-
rector general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. . ~ .,- .....
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V • .E. dirigió á
~te Ministerio 6~ 2 de junio último, dando cuenta de haber
dispuesto elregreso á la Península¡ 'del oficiall.o del Cuerpo
de Adlilimstt'aeíón Militar D. Jose Peralta Marqnllil, ·por ha-
llarse comprendido en la real orden de 15 de junio de 1~1
<\l. L. nüm -, 226), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la .determina-,
ción de V. E.; siendo, por lo tltnto, baja ~h esa isla ·y alta en
la Península en la forma reglamentaria, quedando á su 'lle-
gada ea situación de reemplazo en el punto que elija, ínte-
.rin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios .gll9.l'de á V, E. muchos años. Ma-
drid..l~ de agosto de i896.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señ~res Comandantes ~n J~fe del s~gmido, sesto y séptimo
Cuerpos de eJérciio, Inspector de la Caja gétteral ~e Ultra-




:j'l:xcll.l0' Sr.: En vista de la instancia promovida por el ·
' padre del confinado en el penal 'de Ceuta Antonio Rodicio
G.errudo, en súplioa de que se conmute a éste, por otra me-
nos ~avé) la pena de cadena perpetua que sufre, y á que fuá
condenado por la Capitanía general de Andeluoía en 12 de
septiembre d4: 1884, por delito de asesinato, siendo guardia
-civil de la. Oomandanoia de Cádiz¡ el Rey (q. D. g.), Y en su
.nombre la Reina Regente de] Reino, con prsseneia de lo in-
formado por V. E. en 9 de enero último, y de acuerdo con
lo~~~r -l GoB6eju Supreme:de'Gu8l'l"~ ~ ~a.rina: en
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1.0 del corriente mes, se ha ' servido 'desestl mar la 'indicada
petición,
De real orden lo digo á V. E . para: su conoelmíento 'y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos l\ñtiF:l.
Madrid 19 de agosto de 1896.
Mó.AfiRAGÁ
, .
Señor Comandante en Jefe del seguildo \1'uerpo ae ejéhinó.
Señores Presidente del Consejo Supreinode Gu~rra y IIarina
. y Comandante general de 'Ciiuta;
-.-
PASES Á OTRAS AlMAS
JT~a sCCI6~
ltxcmo. Sr.: lJ::n vista del escrito que V.E. airigió á.
'(llrt tl ·Mtb.i~te'l'io ·~ '9 'de ·:ttJ:hYO 'lt11itttlO, ·(!tn'Sfttido tóm'rib"ia
promovida por el segundo teniente de la esd~la de reserva
de Infantería D. Ginés Martínez Gallego, solicitando ingresar
e11 el in stituto de Osrabíneros.. el Rey (q. D. gó») y 'tin su
nombre la Reina Regente del Reino, de íictlél'dó "con.lo -ín-
íomrado 'par el Director general -de dicho instituto, se 'ha
servido deseetitnar la petición del recurrente, 'por csrem5rde
derecho á lo qne solicitá.
De real orden lo digo a. V. ID. para su conocimiEm·oo y
demás efectos. ·Di0j3 guarde 'á V. E. muohoseñoe. Ma·
drid 19 de agosto de 1896. .
.A.zcÁ::RRA.G'i\
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo~ Sr.: Et Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tení .ío á bien concede r tí D.lilgñllmaAlcole~L:e'yta ; viuda
. ~el 't énient e coronel de la Guar..lia Cl"11 , re tirlldo, D.Serafiu
~e.¡m.aero y Bá~lA'peBsión a~l de:a.3óO :~~'1Cfue "le
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el.
Excmo. Sr .: El Rey ('l' D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jollefa Can-
seco Péres, residente en Santa María de la Isla (León), ma-
dre de Clemente 'I'alagar Canseco, reservista del reemplazo.
de 189 l, con destino en el regimiento Infantería dé Burgos,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de~
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la.
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde el ,10·de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Astorga núme-
ro ~; todo conforme con lo dispuesto en el citado real (le-
ersto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo diga Pi V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896. '
AZdÁRRAI$A
Señor Comandante en jefe del séptimo CueÍopo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general da Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Demetrio
Sánchez Rodríguez, residente en H orcajo Medianero (Sala-
manca), padre de Francisco Sánchez Gómez, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
del Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de ;peseta d ía-
ríos, á que tiene derecho como comprendido en el real dé.
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra J .M.aléina; des-
'de ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva
de Avila núm. 97; todo conforme con lo dispuesto en el CÍ-,
tado real..decreto y real orden eírcular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M~' lo';digo {(V. E. para su conocimiento y
efectos eonsígulentea. "- Dios guardeá V. <E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRlU.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y JlarlnG
é.Inspector.de laCaja general de.Ultramar •
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí Santiago
Sánehez Melgar, residente en Valladolid, padre de Ignacio
Sánchez Gago, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho 'como compren.
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, con os-
r áoter provisional, hasta que informe el Consejo Bupremo
deGuerra y Marina, desde el ·10 de dicho' mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36; todo
conforme con 10' dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. mimo 173). '
De la de S. M. lo digo á V. !!J. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto ll.e 1896.
AZOÁnR:.-tGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo C~el'po de e.lé~ito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina
é Inspector de la Caja general de qltramar.
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 18ilO (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, mientras permanezca
viuda, desde e1'25 de febrero último, que fu é \1 siguiente
día al del óbito de su esposo.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectás. Dios guarde á V. E. muchos años, M,t-
drid 19 de agosto de 1896.
AzcÁBRAG"\
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJ~rcito .
Señor Presidente del ConsejoSupJ;'amo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido desestimar la instancia promomovida
po(D.a Eusebia Abalas Monteagudo, viuda del capitán de In-
íanter ía; retirado, D. Leocadio Fernández Esteban, en sú-
plica de mejora de pensión, una vez que la interesada carece
de derecho á 10que solicita, puesto que para tener opción al
doble del beneficio; es necesario la residencia en Ultramar,
según dispone la vigente ley de 21 de abril de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
Excmo. St.: :En vista de la instán~ia promovida por
Fermin Chueca Aznar, padre de Ramón Chueca ' Ibáñez, sol-
-dado reservista del reemplazo de 1891,:en súplica de pensión;
ycareeiendo el interesado de derecho al beneficio que pre-
tende, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4
de agosto de 1~95 (D. O. núm.172), el Rey (q. D. g.), Y en.
su nombre ia Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
3 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E.¡para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comundante en Jefe del quinto Cuerpo deejército,
Señor"Presidente del COWleJO Sllprenw de Guerra y Dl,arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reí-
l;la Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan An-
tonio AgUda García, residente en Santa Cruz de Mondoy (Co-
ruña), padre de Antonio Agilda Barallabre, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Inianteria
de Isabel TI núm. 32, la pensión de 50 céntimos d6" peseta
diarios, aque tiene derecho como comprendido en el'¡'~al
decreto de 4 de agosto de i895 (D. O. núm. 172);"ia' 'cual
pensión se ~bon8rá ni interesado, con car ácter proví síorial,
basta que Iníorme el Consejo Supremo de Guerray Marína,
d~'de ellO de dicho mes de agosto, por el reglmieritoRe-
serva de la Coruña núm , 88; todo conforme con 10 díspuea-
ta en:'el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchoS años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimp Cuerpo de ejército.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectorde la Caja 'general de Ultramar.
- ....
RECLUTAMITENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
,g,. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En' vista de la in stancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería, cabo del regimiento
de Manila núm. 74, D. Antonio Sastre Juan, en solicitud de
que se anote en su filiación haberl e correspondido la suerte
de soldado, ingresando como tal en la Caja de recluta de la
Zona de ~adrid núm. 58, en 21 de septiembre de 1895, como
procedente del alistamiento de dicho año, y que, en su con-
secuencia, el expresado regimiento le reclame sus haberes
desde 1.0 de julio próximo pasado, que percibirá en la foro
ms dispuesta por real orden de 7 de noviembre de 1895
(C. L. núm. 370), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, en
virtud de hallarse justificada su petición.
De real orden lo digo á V. 'E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas. '
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Director
de la Academia .de Infantería. /
Excmo Sr.: En vista -de una instancia promovida por
Felipe Juan Arcante Cámara, vecino de Vitoria, en súplica
de que se' expida la licencia' absoluta' á su hijo Sabiuo Ar-
Canté'Martináz, que se encuentra sirviendo comovoluntario
, en el batallón Cazadores de las Navas, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regenté del Reino, de acuerdo con
.10 informado poi lá Oomí sión provincial de Alava, ha tení-
do á bien disponer que tan pronto como termine el íntere-
sado el compromiso voluntario que contrajo, se le expida la
licencia- absoluta, Una VE'Z que se encuentra comprendido en
la ley de 2 de abril de 1895 (C. Lvnúm , 374). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consii;;uientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.19 de agosto de 1896, '
• AzcilM~
Señor Comandante en Jefe del sexte Cuerpo de ejército.
--oóO-
Excmo. Sr.:' En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 29 de julio último, manifestando
que el recluta Francisco Rodríguez Gómez, sorteado en el re-
emplazo de 1894, fué in cluido con el nombre de Juan en la.
relación de sorteables del reemplazo de 1895, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien dis-
poner se anule el número que el interesado obtuvo en su úl-
timo sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores con-
secuencias.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. :
Excmo. Sr.: En vista de '\Ü!l1l. instancia""promoVida por
José Vita Fábregas, vecin~ de caldas de Montbuy (Bareelo-
na), en súplica de que se disponga la baja en el Ejército de
su hijo José Vito. Torres, por haberse substituido con otro
individuo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con 'lo informado por V. E., se ha.
servido desestimar dicha petición, una vez que el interesado
no verific ó la referida substitución, y si sólo permuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Oomendante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
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AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
(q ..D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitan del primer batallón del re-
gimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Santiago Compaa
Delgado y termina con el artillero de la 5.a batería del 4.o re-
. gimiento.de montaña Jacinto Araus González, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en' el combate soste-
nido contra los insurrectos en «Santa Ana de Yoeas , ePom-
po~ y dvfejorana», los días 28, 29 Y 30 de abril del corrien-
te año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid




Excmo. Sr.: En vista de Ioexpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de junio último; el Rey
Relaci6n quese cita
AzcÁWGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Gerardo GómazSalanr, vecino de Salinas de. Añana (Alava),
en.súplica de que se exima .del servicio militar activo á su
hijo Félix Gómez Montoya, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre Ia Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión provincial de Alava,se ha servido des-
estimar dicha petición, mientras no justifique el recurrente
que no Ie'qnsda otro hijo mayor de·17 años.
De real orden lo dígcé V. E. para. su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1~96.
CuerpOll ClaseS NOMBRES Recompensas que se les conceden
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do de Güines Antonib Plaza Gai"cíá, en recompensa al como
portamiento que observaron én el combate aóstenidO ~bntré.
los insurrectos en «Salado." el 12 'de mayo del corriente año,
De real orden lo digo A V. E. pái'asu oohooilliiento y
d.emás éfectOB. Dios guarde -a V.E.muchos años. Madrtd.
19 de agosto dé 1898.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 23 de junio último, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa.que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del primer batallón del re:
gimiente Infantería 'de Galicia núm. 19, D. José Yu!són ttlo-
guerol y termina con el guerrillero 'de CabaÍlerfude Queínlt- Señor Generálen Jefe del ejétcito de l'a isli tUHJuba.
Relación que se cita
-----------------------------------_....._.........;.---------
Cuerpo! Clllilas NOMBRES iwcampenfllil! ~ulll!e le* conceden
, HERIDOS
. Capitán•...•••. , D. José Yusón Noguerol. .••••••••• ~ ,
. Otro ••••••••.'... :t Manuel Cambón Fraga, •••.••••• Cru~ ~e ~.a 'Cla~e del Mérito Militar con
Segundo teniente , dístínüvo rOJo.
, escala reserva.•. ,,' Enrique Goíti'Adríán.. .•• , ...•.
Sargentó ..•••••• Rogelio Martinez Ti'ubaIlcdS•..•• "~ • ~
Otro ....•.• ••••. Santos Fernández Uria!. .••••••••••
. Otro•••• ., ••••••• Fernando Escay Maestre.••••••••••
Otro ...••••.••.. José Iribar Oapdevíla •••• '" ••••••
Oabo •...••••••• Julián Martinez Muturán .
Otro•.••.•.••••. Juan Rivas Bastes ••..••••••••••••
Otro .•.••••••... Jase Baduana 'Ciiáádevall ••• _••••••
Otro ~ Julíán Alonso Carrión .
Otro Bonifaeio Unuchi Ajala ..
Soldado. • • . • • • .. Francisco Lapa~a Alcaloll.•.••.•• , ,
Otro ••...•••.•• '. Joaquín Murtones L6pez .. , ••••••..
Otro ...• , .••.•••. Indalecio Agrador Gonsalea..•••.•.
Otro José López Martinez .
Otro . . . • • • . . . • . ' Leandro Aguarabal E ohevarrí , ••...
1 er bó d 1 Otro. . . .. .. .. Manuel Po.lo Lásaro .
. d GR ... e reg , ruf.a Otro ••..••.•.... Salvador Herrera Aquiles ......•...
e alícía núm. 19 •• Otro .. ; Juan Stimami Pujol oo .
Otro ••••••.•••.• Emjllo ,Duran Rivas .• , ••••••••..• '. (Jl'1lZ <;le plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•.•••.•••.. Alejandro Gargayo Yeste......... •. ·ti ritivo rojo,
Otro •..•. '" .••. Andrés Berganza Aldama .•• '•••••••
Otro ••.•. '. , . '•••• ' Angel Aguirre :501era••.•••.••.••• .-
Otro . ••...•..• '. " Bernardo.Moralejo Blanco .••••••••
Otro •.•.•••••••. Cándido Gómez Fernández .
Otro • • . • • • • . • • • " pieg9 .Larreñaga Jauregúi • • •• • • • .. '
Otro •.•.••..••'•• Ramón Arnó Moles••••••••••••••.•
Otro...•••.•.•.• Enriq-qé Villares Pejel. •••••••••.••
Otro.. • . .. .. .... Pedro Plagare Plagare... oo ... oo • ",
Otro. . • • . • . • • . •• Evaristo Garcia Bnrillo .•.••••..•..
Otro ..••••.•..•• Í'edro Fuentes Mah ón•••••••••••••
Otro ....•.• ..•..: José L ópez Rubio .. " ," •• .•••.••••
Otro • . . . , .•.•. '. . l~sé Gnigoehea .I ruretagoyene...•... .
Otro • • •• • . . • • • • , Diego Armazábal AzCárate • ~ ••.••.•
Otro.. . .. .. .. ... León Smlole Iriv.ate. ;.oo · .
Otro ..•....... ~. Zollo Cuaresma ,Samaniego "" ,
Otro , .. , Andrés Aguayo Gómez .
l.er bón , del reg. rnf. a - .
de Borbón núÓl. ·U.. dtro, Vicente MartiJ Moreno oo ·
Sanidad Militar., •.••. Médico "1. o, 'ID. Manuel Ba.rios MaTtinez '. "Icrü~.?'e ~~,~ , c~hse del Mérito Militar con
- alstmtlvo tojO.
Sarzen io ., ..•. : Ana stasia Castañeda .••• , •• ..•••••• -
Soldado . . . • . .. • -, Agustín Oaatellanos Pereira .•••.••.
Citb;-a, <lúerfl:llrl;'16éáHle IOtr.~ .'..'.. ', ... ;. "Msn~el1\:Iéndez Acevedo.. . ....•... cru2dle pla'Ía <lel Mérito Militar con dig-
Quemado de Güines. Otro..••... •.... Gabriel Santa Ana. . .•.•• . . ..• . . . • tintivo rojo. -
Otro ....•.••.•.. Juan López ,RJ¡utltez ., ••.••••••.•••, .
Otro '. . • . . • . . . • .. Juan Meoius Padr ón ..
Otro.. • •..•.•.• Fen.L.l Ga bilanes Vila .•.••••••.••
..!
, {oruz de pláta (lel Mérito Militar con dís..¡e Oldaa o Calixto Cuesta Expósito.. tintívo rojo y la pensión mensual de, 1.er bón. del reg. lnf. a .. . .. , 7'50 pesetas, vitalicia.,de Galicia nú.l;p. 19 •• Corneta .••••••.• León' Monserrat TenR.••• : ••••.••• '~cruz de,plátit del Mérito Militar con die-
a' Soldado ...••.•• e Ma~lUel Rodríguez Incógní to •••••• ·tintivo rojo y la pensión memnud de
Cab ,G.u~rnnl'l l?~al defCllbo :.' ...•..•.. GUll1e~mo San Garcia.... .•• .• • . . • 2'50 peseHls, no .vitalicia.. 'QUl':mlWO de GUllles. Guernllero ... .. , Amomo Plaza GllIcia... . . .... . . . . . '
. 1 .¡ . r. .
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AzcÁBRA€l>l
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
en' la misma fecha, la recompensa que en dicha relaelón se
indica, por el comportamiento que observaron rodos en loa
combates sostenídoseontra los ínsurrectós en «Aeerradero),
cCoiiinan, cEl ÚuervC!J) y éCti.baftas,}, desde é116 al i9 de
enero del corriente año.
Dé rtJal orden }o'di~ó á V. E. paNI.s'tl. eÓÍlOcimientO y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. müChe5 aftoSo M:s.
drid 19 '\le agefS~ de 1896.
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EX'émo. Sr.: :En. Vil>tade 10 ·e-.x:pu'eétó por V. ~. 'lÍ, este
Mitd!lterio en su 'éómunicaciónde ~5 'de junio último, el Rey
(q. D. g.), y 'en 15\1 nombre la Rei·na Regente del Reino, por
re1fdlu-ci'6il 'ti\"l 1} o.el :m'és Mtu81, ha ténido á bien aprobar la
cún:ce'"sló'lid'{¡ grll'CiílS h'eCha por V. Et á los oficiales, el; ses é
individuos u:é t'!."OpnqulI iíé eX:iptéSlln l'ln la.siguiente relación,
'ql:re da principió oen 'fl'l teniefi~ oohmei 'del primer b~Wlón
d"él t-egitñienttl Iufailteri'a. 'de Leói1 'Il'Ó.!h. Mi b. Gándida Ma-
cias Sanz y ~rmn:u\' 'COl! 'el 'SoltlndU d'e 1fl. :goottiUa ·d e Cuba
R¡~n Pell'tO Fo-frlatláT, 'y "Otorgar 'al jefe propuesto por V. E.
:Relaci6n quese cita
.. , . C " " f ' .. ._. , ', ' ". . : " ,", ' Ir - t i"
NOMBRES ~éCompensas 'qu e se 'les 'concedlm
HERIDOS
D. Cándido Mft:cias Bana, ~ .••••.••• EJruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
o " • . • _ distintivo rojo, . . .. . .
» Alfredo Castro Otaño ..••••. , ... Cr.uz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
Teniente coronel.
Capltán .•. , •• ~ ••
r :; ,.»$
Sargento ...••• " Agustín Prieto Montes....•.••••.•.
Otro •.•.••..... Vaíentín Maxiñeira Ganzo .•.•...•.
Otro Emeterio de Castro Díaz-, ,••••••• '•••
Cabo .•.•••..• ;. Juan Buitrago Buitrago..•••••••.•••
Otro .•....•..•.. Javier MartinezATonso .• '•......•.•
Otro. . . . • . . . • • .• Auacleto Énrique Sancho,•.•...•...
Corneta.....•.. : Demetrio Santoyo San José ...•..•.
Soldado ..•••...• Pedro López J iménez...•...•....•.
1 er bó d 1 1 fa d Otro ..........•. Felipe.Oáravaea Uañízares ....•...•.
. L ó n, úe refs nr, e Otro Antonio Gasa Gareía............•.. .'
e n n m. ••..•.• Otro •........•.. Agustih Galván Bánchez...•...• ....
Otro .....•.•.••. Antonio Temy. Martinez.....•.....
Otro ..••.•••• ', .. IDme'tedo Romero García •.... ·•.... -
Otro •....• .•.•..• A~t~nio)!'érnáp.dez, Salmerón :. Cruz de plata del Mérito :Militar con dís-
_ Otro ...•••••.... ISIdro PI~.ed!t Romero '•. .•.. , tintivo rojo;
Otro .•••••••••.. José Gómez ZIl.1I.'a ••••••••• .•• ••• .•••
Otro .••..•••.•.. José Diaz Gómez.•••••••.••••..•••
Otro 'Manuel P érez Gallego ..........•....
Otro Tomas Calderón Odiaga...•.......
Otro ; Jase Salgado Pernandes .
Otro. .. • • • • • • • •• mas MAte:¡ues González•.•.••••• '. '..
Otro. • • • • . • . • . •• Domingo Serrada GarGia.. . •'•.....•.
Otro. • • • • • . • . . •. José Gtii1lamet Oasadeval, .. '•......
l.er bón, del rag.lnf.a del .
Baleares núm. 41. •.. Otro ..•.•....•.. Claudío Gómes E.soobedo .
{
Corn eta ...•..•.. Joaquín Clararnont Villarroyo.•....
Guerrilla local de Cuba.~uerrillero ••. "" M~?uel Ramos ~amos '•.••. ,
Otro ...•..•... .•.. Manuel Maria Polo ... ..•.•.•.••.. o'••
· . . . . . ~ 'í'e.~lenle de'n"8:v ió D. Martl~ Costa Llavera - .. ~c~uz d'e 1.&clase del Mérito Militar con
,A-rJ:tlAda ••...~'''' .• ' Otro~.' ~ • '. '~'" l) Antonio Pérez Rendén. . . . . . • . • . distintivo rojo.
. . , ' Alférez de navío., l) Juan Cervera V-alderr~ma-.•.. .. ..
l' .
• • ' j . " . '. ·' lP r-im-er .tehiente .• D. 'Endaldo Mélid'ez••.• ;.• • • • • • • • • • cr,u~ d,'.'6 ~.a .cla(le deJ. Mérito Militar con
G iu d ''1' ' '<l' " . . diatintivo tOJO.
uern a e e)ít a.... ~oruz d-e plata del Mérito .Militar con di!-
Soldado••.•••••• José Maria Expósito.......•••.•.• ' . tin~ivo rojo y.la,pensión mensual de
l
· 7'00 pesetas, vitalicia. . .
· fcruz de plata del Mérito Militár eon die-
Sargento ..•..... Justo Bolina Pérez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no.vitalicia.
· ._ ~Gr~z ~e plat~ del MéritQ.Militar ·e6u dís-
Gpernllll de Cuba ..•.. Cabo .. , ..•.... ~ Juan Martinez Luquíño ' ••• ·1 .tmtlv:o rojo :y.•l.a .p.e~l.ón . mensual de
. , _ 7'50 pesetas, vitalicia. ' . A
. terliZ de' plata del MéritóMilimt con !lis-
Soldado•••...••• Ramón FétIto FÓB·tanillk... •• . • • •• • .tititivo rojo y la pahSiórioie~ii~üálae
I "-r ' " .. . . : . 1 e- , ' " .... .J .:2 ' ~O p{}seta~ , ~o ~~t,ali~:tl.: . oo . .. ~
Madrid 19 de agosto de 1896.
" -~ .
Ex.cmo ~· Sr.: En vista (le lo expuei:to por ·V. :In, á este
:MinistE"rio en !'tI comunÍ<'ación de 15 de julio prc.ximo pllsa·
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la IWina Regente dd
Reino, ha tf'~irlo á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del !llérito :Militar con di,tinti,o rC'jo y la pen¡;.ión men-
~ual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha pur V. E; á favor del
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Excmo. Si.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en: su comunicación de 25 de junio último, el Rey
(q. D. g.)t yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del mes actual, ha. tenido a. bien aprobar la
concesión dé gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indio
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el cabo del regimiento Infantería de Isabel
la Católica núm. 75, Joaquín Montolío Moliner y termina con
el guerrillero del mismo cuerpo Juan Moreno'Gago, enreeom-
pensa al comportamiento que observaron en 'el combate sos-
tenido contra los insurrectos en la «Colonia los Oarretones»,
el día 29 (le noviemb~e del a ño próximo pasado., , 'o' , - "
De real orden lo digo a. Y.' E. para-su-'Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1896.
AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la is~a de Cuba.
Relación que secita
•
Recompensas que se lel concedenNOMBRESClasesCuerpos
---..'--1---------1----
'Cabo .••• •••• •.. Joaquín Monlolio Moliner ••.••.•• •
Corneta•..•••••• Modesto Corredera González ••••••.
Guerrillero. • . • .. Antonio Figueras Murias •.......••
Otro ..•..•.••... Antonio Garrido Moreno..••••..•••
Otro Antonio Muños Jerez .
Otro ...•.••••••• Anselmo H erráis Alonso ••••••••••.
Otro. • . . • • . . • • •• Francisco García Pastor •..•••.•.•.
Otro .• _•••••.••• Félix López Calvo ;
Otro .•.••...•• '" Francisco Rey Doniga ;
l
o tro ....••••..•. Joa9uin Ventura Ventura •.•••••.• Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar con dís-
Otro •.•••••.•.•. Jacinto Lonc_ha Suárez ,.... tintivc rojo e , > ¡
Otro Joaquín Ibánez Caballén........... .
Otro. '" Modesto Barbero Simón , •••• .
Otro. • • • • . . • • . •• Manuel Turune Echevarría.•.••••••
Otro •••••••••••• Manuel Carretero Girón •••.••• , ••.
tro ' Ramón GaUer l\-Ior .
Reg, In:f.a de Isabel la/Otro..••.••••••• Saturnino Calzada VaIlejero .•••••••
Católlca núm. 75.... Otro •.•••••••.•• Salvador Sabater Cañaquiro •••••••
. Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Fortaleza Reyes ••.••••••
Otro •••••••••••• Juan Ejido Monterán.•••••••••••• "
Otro •••• ; ••••••• JoséBellíeer Formén••••••••.•••••
HERIDOS
,-. ¡, -
Primer teniente •• D. Pedro AguiJar Gonsález••••••••• Empleo de capitán. .
Sargento •••••••• Braulio Jiménez Calvo .••••.•••••• Empleo de segundo teniente de la esesla
. 1 ' • de reserva retribuida.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar C<)1l dis·
Cabo •..••••.•T •• Braulio MaeHo Domíngues, . • • • • • . • tint.ivo rojo 'y la pensión ' mensual de
... 2'50 pesetas, no vitalicia. . .
Guerrillero•••.•• Juan ~aflt~lloEsparza .•••••••••••• Cruz de plata del Mérito :Mili tar con dís-
Otro ••••••.••••• ,J uan S~!1tIs Bsrtolomé •• : • • • •• • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••..•••.•••• Gumersmdo Pérez ExpósIto........ 7'50 pesetas, no vítalicía, .... .' " ,, :. ~ ,
Otro . • , .•...••• Juan Moreno Gago................ .I . j
Madrid 19 de 'ágoaio,de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Minist'erioen su comunicación de 25'de junio último, el Rey
.(q . D. g.), yen su' nombré la Reina Regente del Reino, por
. resolución de 9 del-mes 'actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión dé graeías' hecha por V. K al oflcíal, clases é in-
, dívíduos de tropa que.se exptesaJ? en la sig\llÍente relación,
que da principio con el segundo teniente de la escala de re-
serva y prímesbatallón del regimiento Infantería de Asi~
núm. 55, D. Luis Alba Rufz y termina con el soldado del
1 •. 4 - : . • •
1
mismo cuerpo Prisco Ibáñez Manzóu, en recompensa. al como
portamiento que observaron en el combate ' sostenido contra
los insurrectos en «ErniltañoJ, el día 17 de noviembre del
año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios. guarde á V.E., muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1896." "" . ,',
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de.la isla de Cuba,
. . ".. . "' .- 1: .. : ,-. -, . , . : .
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Reooxnpensas que SQ les concedenNOM:&:RESClasesOuerpos
--1-,-----1--\-. ----;--
Segundo ·teniente¡. .' SCru2i.de 1.S"clase del Mérito l\Hlitar con
.escala .reaerve .. íD. LUlS ~lbaRniz .•..••.•.•.•.••. { distintivo rojo.
Sargento •••••••. Federico Oltra Renavente••..•...•.
Cabo •••.•.•,. ',',',' " Paustino Rubio Mermejo .••.••••••
Otro ... .,.." ••.•..,••. Pedro Rey Martinez .•..•••••••..•.
Corneta ' .' .. Joaqu ín Pelep Peralta. " . . . • • • • . . •
Soldad o.....••• " Antonio Oriol Ortiño••..•.••••.•.•
Otro .••..••••••. Andr és Asta L ópes• .o. '•••••••••••••
Otro ••••••••••. , Bautista Ferrer Grao ••• '.' .•..••••..
Otro ...•• , •• •• ' . Oándído Azuar ..••...•.•••.•.••.•.••..
. . .• Otro •....•.•...,.,•... Cecilio CalvoT..ells...; • . . . . • • . . • . • • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1 er bó . d i 1 f a Otro. ' .' •.•,......•.. Eituar.do E)d~ Garoía '.' . ..• tintivo rojo •
. d .t: eú reg55nr, Otro .•..•••..••. FranCISCO Canaldo Margaret •• ',' •.•.e Sla n m. . •. , Otro •••••••.•.•.. Francisco Tomás Ramos .
Otro •..•.•.••... Faustino San Juan. Callejas •.•..••..
Otro •••.•••••••• Francisco ForcÓ13 Palacios........••.
Otro ....•••.••.. Francisco Serrano Tabuenca .
Otro •...••..•... JOFé ROOI LI..pis . . . . . . . • . . . • • • . . . .
Otro Joaquín Benito Rolo; .
Otro •••••••• o ••• Joaquin Casanova Ferrer .••••.... :
: H~RI~O ' I . .. .
.. . . . ' . " , , jCruz-de 'plata del l\férIto 'Milita r con día-
Soldado.•••.••.• Prisco Ibáñez Manzón •••.••.•..•• '! tintivo rojo y la pensión mensual de
.......1,,, " _ '_" '_ " I 7'50 pesetas, vi~ll.licia.
Madrid 19 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación. de 15 de julio próximo pasa-
do, el Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
'Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
tadel M~rito Mílittlr con distintivo rojo y la pen sión men-
SU111 de 2'5P, pesetas, vitalicia, .heoha por y. ,E . á Jay,or del
g~e~lt~~? ~~l,C~agül!y.JuanP. F~rnán.dez FeJ;~ández, en
recompensa al comp9:r~~,p:¡iento que..observó, resultando .he-
rído, enel combate sostenido contra el enemigo en el eCen-
tral L.~()i~~,. el ~7 .de enero del corriente año.
,.De real jrrden lo -;digo"á Y. E. ~ar.a su cQuqciIIl,iepto y
damI,ÍS tJ!ep.w~t . J)j.02..guarde IÍ V. E. muchos aftoso -Jla-
drid 19 de agosto de 1896. ; c:
' . , " ' : >" ~C4R:&AGA
Señor General en Jefe del ejército de la ·isla de Cuba.
" . • ¡. . .
~cÁRRÁGA. ·
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en $Ú comunicación de 11;de junio Próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen'su nombre la Reina Regente del
Reino, ~ha tenidoá bien aprobar la concesi ón de ~ruz de pla-
ta"delMédto 'Militar"éoil distintivo rojo y la pensión meno
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E . á favor
del guardia civil de 2,& de la Comandancia de Remedios José
Alba Castaño, en recompensa al com portamiento que obser-
vó, resultando herido, en el combate sostenido contra los
insurrectos en cArtemisa), e131 df.l marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
efe~tófj' cons'iguieiÍtes. 1 Dios ~uarae 'IÍ t.~E. muchos años.
Mádi:id19'de'ágo~to de1896~
. ~cÁMkA
sefiar Géneril '~njef6'del ejército de'la isla d'e'C~a. '
. .' ,
."Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E ... ti esté
Ministe~io "en su comunieaclón de 17 de julio ' próximo ps-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de junio último, el Rey
(qvD, g.),y en su.no~bt~, 18: .Reina· ';R;e~ented~~ Reiúo\ po;r
resolución de 9 ,del ~e~. actual, ha tenido á bien ,aprobar ..J,a
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é índí-
vidnos de tropa qu~s~'.eximisan en la siWe'J?te ~!3~ción, 'que
da principio con el segundo teniente 4e 111 esc81!1 ,~e ~és~rva y
batallón de Vergara, Peninsular núm. 8~ D. ,Silvestre SáÜ1Z
Ma:ti~ez i termina con el solda~o ~e(mismo cu~rp~q~~io.­
rio Martín Morato, en .recompen,sa al eomportamíento ~9;\\e
observaron en los combates sostenidos contra ~o~ inaup"'8e~S
eneVillavicencío», cFondos de Tirry) y otros, el 19 'de XX'tayo
del corriente año, .
De r~al orden l~\ digo á V. E. t'a~a su ooo;o'cimionto y
demás' efectos •. . Dios guarde a JI. E. muchos años. Ma•
drid 19 de agosto de ·1896.
Señor General en Jefe del ejército de la islade Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
- zat
Reeompensa~que se les oonee<'fl,.o.énerpes
---f-I---l---,.-----.----'---
¡Segundo teniente , •
I á.."0ala PeOOl''M •• D. Silvestre Sáiriz 'Martinez .... ; .•• Cl'U3- 00 1.a e1ase del Mérito Militar con
, , ,. ' distintivo r-oj~.
, Cabo ••••••••••. Leopoldo Calvo Pérez...•.••,..•.•. ~cr.~z.,:e J!l1at,~ de\ Mérito.~litarconldid's-
Otro .....•..•••. Joaquín Aparíoíe ~~looga:.. ".. · t2~n5~vo, rojo y- a 'tapel~~l n mensua e
, '''-' pesetas, .no, VI lCIa. ,
Soldado••..•••.. Luces Uroelay Oristiw., .••.•....•.. " ,
Otro......•...•. Juan Ft'tn~ndezGallardo•...•.• '" '
otro. " ••.•.•.•. Jesús Fer,nández Ruiz... • . . •.. •• •• ,
Otro ..••.•..•••• J oaquín Romero Verde..••..• , . . . . .
Otra. . . . • . • • • • •• F~ico Gal!ego Ramírez.•.•.•.. " Cruz de plata. del Mérito Militar con dia.
Bó d V · Pení Otro..••••.•.••• VICente Ramid FalcÓ. .•...... .••.• tintívorojon. e ergara, enm- Otro' F"li e Níeto M'o. tí "1 8 ••.••••.•• ", '" P' " , ""}' nez............. "
su ar núm. . ••..... Otro...••.•.•.•• ÑIa:I:tía Crespo 8ánchez .••.•••.•••.
Otro •..•.•••.•. , Luis Garoía Gonzáles..•••....••.••
Otro ..'. .. . . . • • •• Francisoo Sánchez, Dlaz , ',' ¡
Práctico , Desiderio Silva Silva .•.••••.•...•. )
, . HEaroos '" :
sar,gento..•.•,. ',' FranCISCO Ortega Oasanovas...•••.. \ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado•.•••••.• José López Pé:ez. ... . .• . . • . • • • • . . • . tintivo rojo y 18. pensión mensual de
Otro••..•••••••• Manuel Méndez González.......... 2'50 st 'tal' .
Ot:J;O ••.•• .,. • • • •• Ricardo Llerín Medina............. pe e as, no VI 101a. .¡iliUZ- de plata del Mérito Militar con dís-Otro .•..••.••.... Gregorio Martín Morato...... . .. .. tíntívo rojo y la pensión mensual de
" 2'50 pesetas, vitalicia.
f' '"5;;:.:;;:;_;:,; ..X .._...14 e:e4.,a_.A
Madrid 19 de agosto de 1896. AzoÁ.RRAaA
E~c:tno. ~J;.: En. vístade.Io expuesto por V. :m. 4 e~te.
Mini~~erio en,su eomuníoscíón de 14 de [ulío próxímo P8¡-
fil/;tdo, lI!R~y (q.'Ji}.g,), yen su nombre la 8ein,l1- Regente,
~el~:W>1 1;11} t~nido á bien aprobar la. concesión de 'cruces
dl¡lpluVIl;; d~l Mé¡;~1A ~1jtli'}) oon dist.in.ti.vo ¡¡ojo. Jl 1% y-eJ;l:&ón.,
mensual de 7'50 n~~t.&s., vitalicia.,. hecba, pOI;' V. .{C., á favo~
M l.WJ spl4~§' de ~lj.Iiq,er·ril1a.l31(lnt.ada de Oalímete, fati-
~~ :Q~l)J,q dP.l ~UP X:per(~()tp, c.(wr~l CaJ.vin.o~ ~I} r~{)om..:pelil·
sa al comportamiento que observaron, resultando herídos,
en e,l' cQm,bl1t.e so§t.en,id9, cOJttra¡ los insurrectos en c.Lam:eh,
el ~, de ~'9 d~1 cQfl.'riente año.
De real orden lo digo á V. ~. para. su cQno~:~lie.:a.tp J.
efectos coP~j8uj,entes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896. '
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isia de Cuba.
~~TlROS
1'.' SlOóXÓ1'l'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la, Eld;t,i'l ref{1~D!e.!1,,~~J.:h\
para el retiro el capitán de Cabal1eríll" con destino en. el r~
glmíento Cazadores de' Alfonso XII, D: Juan Requena Bañón,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Áuguti!to HijQ
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase
á situación de retirM6- e.Ofl- l'esi<l-eneit\ en Sevilla; :reselflen·
do, ~,p-ropio tiempo, que desd-e l.Q de septiembre~6
, '
AZOÁRR.GA
Señor Geaemhm, Jefe d-el ejército de la is}a. de Guha·,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. 'este
Ministerioen Su oomunioacíón de 15 de. julio próximo pasa-
do" el Bey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino" ha tenido á bien aprobar la concesión de cruces de
¡>latá del Méri,to Militar con distintivorojo y la pensión men-
erial de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. :El. á favor de
l'oB' soldados del batallón Cazadores de Barcelona núm , 3,
:.ruan LuztÍn lIartine~,. Qándido Pérez Asnar y Jenaro Ugalde
Martín, en recompensa al comportamiento que observaron,
.resultando heridos, en el combate sostenído cQntl'R los in-
sl1rtectos en «Pozo 'Nuevo de Oaítnaneras , el ¡,9 de marzo del
corriente año.
De real ord~ lo digo á V. E. para su oonoolmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 19 de agosto de 1896.
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SUELDOS. I{ABERES y GRATIFICACIONES
ª.11 ~CCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militu, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente de} Reino, se ha serviélo
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales al oRcial
primero del referido cuerpo, profesor de d:i-cha academia
Don Bernardo Juste y Cararach, por hallarse comprendido en
las disposiciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (00-
leccián Legif;la,tiva núm. 3.3); debiendo abonársele la gratiñ-
cacíón expresada desde 1.° del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás: efectos. Dios guarde á V. E. muchce años, Ma.-
drid t~ de agosto de 1896. ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del pd,mm: Cuerpo de ejército.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-





0i1"cular. Excmo. Br.: En vista de una comunicación,
fecha 9 de ~diciembre último, dirigida al presidente de la
Junta central de transportes militares por el director de la
Compañia de ferrocarriles del Norte, solicitando se adopten
ciertas disposiciones para la expedición y uso de los pasa-
portes ó pases temporales ó valederos para más de un viaje,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R-egente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Junta central de
transportes militares, ha tenido á bien resolver que se limi-
te la concesión de pasaportes ó pases permanentes á los ea-
sos de absoluta necesidad, y que aun ea é$e;s se l'eS dé una'
duración que no exceda de tres meees, fll9.lliende- al sermí-
nar este plazo renovarlos siempre que las necesidades del
servicio 10 exijan. Es asimismo la voluntad de S. M., -que
se facilite á las compañías la identificación personal de los
militares que viajen con f¡S~OS pasaporfea ó pases, á C1;lYO
efecto al entregar estos documentos se exigirá al interesado
que firme en él, y queda obligado el mismo, II,}- pedir en ta-
quilla el billete correspondiente, á estampar de nuevo su
firma, si se lo exigen los agentes de la compañia, para com-
probar si es igual á ia'onten~da en el pasaporte; entendién-
dose que también deberá presentar este documento siempre
que se 10 pidan aquéllos, y que además Elstá sujeto, como
los otros viajeros, á la Intervención de los billetes cuando lo
estimen oportuno las compañías,
De real orden lo digo á V: E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
intendente de divisió'h D. Manuel Valdivielso Torroja, en si·
tuación de cuartel en esta corte, solícíseerdo se le reintegre
el pasaje de regreso de Filipinas á la Península, el 'Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino)
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, en ana-
venidero se le. abone, por la Delegación de Haeíeada de di-
cha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua-
les) intfl:dp, s.¡:¡ determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V. E. para SU conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde ». V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1896.
-.-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consej{) Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de .retíro per in-
*ti,l que V. E~ remitió á este Ministerio en BOde mayo p'ró-
xímo pasado, relativa al primer teniente de Infantería Don
Teodoro Bustamante Fernández, declarado demente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el retiro para la Haba-
na, con derecho t\ uso de uniforme, única ventaja pasiva á
que por sus años de servició tiene derecho, ínterin el Con-
sejo Supremo informa acerca de lo que en definitiva pueda
corresponderle en su nueva situación.
~. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
AzCl.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segun~o Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Qld~p'ªq()r d.e P.3gQ¡;J de G1J.~f".
s.~ SJ!l0016N
~º~Q. Sr,: ~OO~dienélo álo §olicit!,l.dq por el coman-
dtw,t~ de b!f~~ftr!~ d.~ la e~c~l~ d~ J;ellt>:rva D. AIl~oº\() ~r~!l{l:­
ga y FQruim.!lM de OqrJl@l>.ll, {tiecto ª11:\0 Zpn§ de reolutamíen-
to q~ :M~q~q :m'u~. 57, la :&~:¡ÍD,a ¡regep,te de] :&filino, !:1U nom-
hr~ de au·Augu&tQ mio· ~ Rey (q. p. g.), ha. t{l~~do á bien
concederle el retiro para Madrid,'y disponer qu.~ cll,\l¡;;le; baja,
por fin del !pes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas menl:lnal~, y por las
cajas de las islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 125 pesetas al mes) por hallarse como
prendido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de ma-
yo de 18SQ., ratificada por el párrafo 4.9 del J'l,rt. 3.° de la
ley de 21 dl') abril de~1892~(C.~L. núms.)~10y 116); y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva SQb:ce 102 derechos pasivos que
le correspondan) previo iníorme del' Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoeimiento y
fines correspondientes. .llio,g gu~rde AY. E. muchos-años.
Mt\drid 19 de agosto..de)8~6.
~. • f "'i
~~Qli>T~ :ni: ~Á1UlAGA
.• Beilor Gene:¡;al en Jefe d;e~ prqner CQ.ér~q dé ejll,\,cito.
~fíQ:res p.r~jclent~ª~qQ~$..w.q'SúRreJAo.l~e q~~.l¡Ta !. .~rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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e
logia á 19 preceptuado e,lf el arto ~O qel reglamento de pases
á Ultramar de 12 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y una
vez que acredita, por medio del certificado que acompaña,
haber satisfecho de su peculio el importe de dicho pasaje,
como asimismo que 4a efectu¡1do el viaje en buque de la
Compañia';rrauEltl,ánti,ca; cuyo J:eip.tegrpseverifica,r(\ por la
Intendencia mj,litar de .Filip4J,as, sagú,u ~tá .prevenido ,
De real .orden lo dígl} á,.V. ,E. para su 1eonocímíenjo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
M~CELO DE AzOÁRRAGA
_. :" ,t .: ':;".{":, ..
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejér.cito.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja generalde Ultramar y Ordenador de. pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este .Ministerio en 10 de julio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasapozte.por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á n.a Elvira Figueredo y Valdés, es-
posa del comandante de la Gu,ardia Oivíl D. Ricardo Morga-
do Cisneros, para que, acompañada de dos hijos, regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido. á bien aprobar la determinación
de V..E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero 426). -
De real orden lo digo á V.E. pl10ra su conocimiento y
demás efectos. ÍJios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1896.
AzCÁ.RBA.GA
.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
, ~. . .. '
Señorea Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
, .
Ex(Jmo:Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
tf;}Ministeri~ en7 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasa,je por cuenta del Estado para Ia Pe-
nínsula, á D.a Julia Jiménez, madre del capitán de Infanteria
Don Adolfo Sánch~z Osorío y Jíménes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del ~ino,ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada.á
lo prevenido en los arts. 65 y 66 d-el reglamentó de 18 de
marzo.de 1891.(0. L. núm. 121)..
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
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demás efectos.- Dícsgnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1896.
AzOÁlmA.GA
• ... > _ ,('1 .'1-: t » " <". ~ JI"' 1'\rt'~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
" ' ,.: -{.".,., ;(~... , "~·T"~:·~
Beñeres Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
. Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida por
el intendente de división D. León Alaxá y Rovira, solicitan-
do reintegro de la cantidad que satisfizo por su pasaje y el
de su familia desde Valladolid á Barcelona, en el mes de ju-
lio último, para trasladarse á Filipinas, donde está destina-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente da!
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo
á la real orden de 11 de enero último (C. L. nú~. 9). . ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA. .
. - '.....~ ... ~ l ,.; ,'. ~, , ~". J "!
Señor Oomandante en.Jefe del..t?u.arto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dfRCÜLARES YDISPOSICIONES
, . • • ¡) :". '!' ; r:, ... -,
de la Subseoreta~a '1 .Seooiones d.e e~te Kf.n!(¡terlo
'1de las Direoclones generales
PENSIONES
9/ SECCIÓN
A fin de cubrir Una vacante de pe~ión de segu~d~ cate-
goria, he tenido á bien designar para ocuparla, al alumno
de esa Academiap.Sílverio Gaña4a~ lVald6s, el cual debe-
rá disfrutar la pensión desde 1.0 del mes actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
agosto de 1896.
El Jefe de la Sooclón,
Enrique de Oroeeo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I ~, '! <:•• .,., •.•:: J f; ¡¡, .,1
IJIPBlllN'fA Y LI'rOGllAFÍA DEL DE1'ÓI3I'lO DJll LA atJllBBA
